

















ɞɟɥɹɸɬ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɇɚ













Ʉɢɧɟɫɢɤɚ ± ɧɚɭɤɚ ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɠɟɫɬɨɜ ɩɨɡ ɬɟɥɨɞɜɢɠɟ
ɧɢɣɦɢɦɢɤɢɢɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɢɅɸɞɢɩɪɢɨɛɳɟɧɢɢɧɟɬɚɤɫɢɥɶɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɬɟɥɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɥɨɜɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ




ɧɢɤɚ ɜɵɞɚɟɬ ɫɜɨɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɷɦɨɰɢɢ Ɉɞɧɚ ɬɨɥɶɤɨ










ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɠɟɫɬ ©ɨɤɟɣª ɡɧɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ
ɩɚɥɶɰɚɦɢɜɮɨɪɦɟɰɢɮɪɵ©ɧɨɥɶªɜɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧɚɯɢɦɟɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɡɧɚ
ɱɟɧɢɣ ɜɫɟ ɨɬɥɢɱɧɨ ɩɭɫɬɵɲɤɚ ɰɢɮɪɭ ©ɧɨɥɶª Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɠɟɫɬ ±ɠɟɫɬ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɚɥɶɰɟɦɈɩɭɳɟɧɧɵɣ ɩɚɥɟɰ ɜɧɢɡ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɞɨ





ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨɦɟɠɞɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɪɚɡɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡ


















ɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɥɸɞɢ ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɜ ɤɪɚɣɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ




Ɋɭɤɨɩɨɠɚɬɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɦɜɨɥɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ
ɦɭɠɫɤɨɣɞɪɭɠɛɵ>@
ɉɪɨɤɫɟɦɢɤɚ±ɧɚɭɤɚɢɡɭɱɚɸɳɚɹɫɩɨɫɨɛɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɉɚɪɬɧɟɪɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɧɟɨɫɨ
ɡɧɚɧɧɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɜɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ±ɞɢɫɬɚɧɰɢɸɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɞɪɭɝɢ
ɦɢɥɸɞɶɦɢɫɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ














ɝɞɟ ɨɧ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ Ⱦɠɭɥɢɭɫ Ɏɚɫɬ ɗɞɭɚɪɞ ɏɨɥɥ ɜ ɤɧɢɝɟ
©əɡɵɤ ɬɟɥɚɄɚɤɩɨɧɹɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɛɟɡ ɫɥɨɜª ɨɩɢɫɚɥɢ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚȼ ɤɧɢɝɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɝɞɟ ɩɫɢɯɢɚɬɪ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ
ɩɨɥɨɠɢɥ ɩɚɱɤɭ ɫɢɝɚɪɟɬ ɩɟɪɟɞ ɬɚɪɟɥɤɨɣ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɫɨɡɞɚɜ ɩɪɢ
ɷɬɨɦɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨɞɥɹɧɟɝɨɌɨɬɧɟɩɨɧɢɦɚɥɩɪɢɱɢɧɭɫɜɨɟɝɨɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ
ɬɨɝɞɚ ɩɫɢɯɢɚɬɪ ɨɛɴɹɫɧɢɥ ɱɬɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɟɝɨ ɜ ɬɚɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɬɨɛɵɨɧ
ɛɵɥɜɵɧɭɠɞɟɧɡɚɳɢɳɚɬɶɫɹɢɷɬɨɫɬɚɥɨɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɟɝɨ
Ɉɤɭɥɢɫɬɢɤɚ±ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɦɦɭ





ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɱɭɠɨɣɜɡɝɥɹɞɛɟɡɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚɧɟɛɨɥɟɟɬɪɟɯɫɟɤɭɧɞɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɜ ɡɚ
ɩɚɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɩɪɹɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ȿɫɥɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɧɟɫɦɨɬɪɢɬɧɚɫɜɨɟɝɨɩɚɪɬɧɟɪɚɬɨɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɟɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɬɡɚ
ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɟɦɭ ɧɟɥɶɡɹ ɜɟɪɢɬɶ Ⱥ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ





ɢɡ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ Ⱦɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɠɢɡɧɢɍɦɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɳɟ





 ɂɡɨɬɨɜɚ ɘ Ɋɚɡɧɵɟ ɠɟɫɬɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɢɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ









































Ⱦɪɟɜɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦɧɚɲɟ
ɫɬɜɢɟɦɧɨɪɦɚɧɧɨɜɗɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɟɪɢɨɞɭɞɜɭɹɡɵɱɶɹɤɨɝɞɚ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢɦɟɜɲɢɣ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɫɟ
ɜɟɪɧɵɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɢɸɠɧɵɣɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹɤɚɤɹɡɵɤɧɚɪɨɞɚɧɨɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɹɡɵɤɨɦɫɱɢɬɚɥɫɹɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɹɡɵɤȺɧɝɥɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤɜɷɬɨɜɪɟ
ɦɹ ɭɬɪɚɬɢɥ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɚ ɜ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɪɧɨɦ ɡɚɩɚɫɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɚ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɞɜɨɟɧɢɸ ɫɥɨɜɚɪɹ ɚɧɝɥɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
